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C. F. Meyerの二つの詩について
-Fiille と Strenge—
? ?
や
Fiille 
Fi.ile 
Genug ist nicht genug ! Gepriesen werde 
Der Herbst!. Kein Ast, der seiner Frucht entbehrte ! 
Tief beugt sich mancher allzureich beschwerte, 
Der Apfel falt mit dumpfem Laut zur Erde. 
Genug ist nicht genug ! Es lacht im Laube ! 
Die saftge Pfirsche winkt dem durstgen Munde ! 
Die trunknen Wespen summen in die Runde : 
,,Genug ist nicht genug !" um eine Traube. 
Genug ist nicht genug ! Mit vollen Zi.igen 
Schli.irft Dichtergeist am Borne des Genusses, 
Das Herz, auch es bedarf des Uberflusses, 
Genug kann nie und nimmermehr geni.igen ! 
(21) 
C. F. マイヤーの『詩集』を開く者に，まず第一に贈られるのがこの詩
である．詩人はこれによって何を訴えようとし，そして実際に読者はこの
詩から何を得るであろうか．ー読してこれは，秋の成熟のあふれんばかり
の豊かさの歌である．果実のつかぬ枝もなく，あまりにも豊かな実の重さに
低くたわむ枝もある． うれすぎたリンゴはにぶい音を立てて地面に落ち
る．葉陰には笑い声が満ち，渇いた口をみずみずしい桃が招く．蜂も酔い
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痴 れ て ぶ ど う の 房 の ま わ り を 輪 舞 す る ． 「 充 分 で は ま だ 足 り ぬ ／ ｣ ． そ し て
詩 人 の 魂 も 享 楽 の 泉 か ら 息 一 杯 に 吸 い あ げ る ． 心 と て も ， あ ふ れ る 程 の 豊
か さ が 必 要 な の だ ． 充 分 と い う に は ， ど れ 程 あ っ て も 満 ち 足 り る こ と は な
い ． 自 然 界 の 過 剰 な ま で の 豊 富 さ は 声 高 ら か に ほ め 称 え ら れ ， そ れ が ま た
詩 人 の 内 的 な 豊 か さ へ の 要 求 と 呼 応 し て ， 抑 え が た い 感 謝 と 勝 利 の 凱 歌 と
な っ て ほ と ば し り 出 て い る ．
F a e s i ' ) は ，こ の 詩 の 最 初 の 二 節 は ， 秋 の 実 り の 豊 か さ の ま っ た く 単 な
る 絵 に す ぎ ず ， 第 三 節 に な っ て は じ め て ， 自 己 の 経 験 と の 一 致 が 洩 ら さ れ
る ， と い っ て い る が ， 第 一 節 ， 第 二 節 も 外 界 だ け の 描 写 と い い 切 る こ と は
で き な い ． 第 一 節 の 第 三 行 ， 特 に そ の a l l z u と い う 語 に は ，こ の 実 り の 図
を 眺 め て い る 人 の 強 い 関 心 が う か が え る ． 実 り は 取 り 入 れ を 期 待 す る ． 第
四 行 は そ の 期 待 の 充 た さ れ な か っ た 結 果 と し て の ， む な し い 滅 び に 対 す
る ， 眺 め 手 の 哀 惜 で あ り 後 悔 で も あ る ． 第 二 節 に な る と 自 然 と 人 間 の か か
わ り は も っ と 明 確 に な る ． 葉 陰 の 笑 い に 詩 人 の 頬 に も 微 笑 が の ぼ り ， 果 汁
し た た る 桃 の 実 は あ ま ね く 吻 沈 伽 r s t g e n M u n d e を 誘 う ．自 然 界 の d i e
s a f t g e P f i r s c h e が 魅 力 的 な 存 在 と な り 得 る の は ，こ ち ら に 人 間 の d e m
d u r s t g e n M u n d e が あ る か ら こ そ で あ る ．
こ の 詩 と 似 た よ う な 情 景 を う た っ た D " V @ " 伽 g γ か α " 6 e に も 次 の よ う な
一 節 が あ る ．
A u s d e r L a u b e n i e d e r h a n g e n d ,
G l u t d u r c h w o g t u n d i j p p i g r u n d ,
S c h w e b t @i c h d u n k e l p u r p u r p r a n g e n d
U b e r e i n e m r o t e n M u n d !
( 9 0 )
こ こ で は 詩 人 自 身 が 張 ち 切 れ ん ば か り の 果 実 の 豊 潤 と な っ て ， そ れ を 享
受 し よ う と す る 赤 い 唇 の 上 で 揺 れ て い る ． こ の よ う に 自 然 の 豊 か さ は ， そ
れ を 味 わ う 者 の 喜 び の 中 に ， み ず か ら の う ち に 育 て 上 げ て き た 価 値 を 全 う
す る ． そ れ ゆ え ， こ の 潤 沢 を む さ ぼ り 飲 み ， 今 陶 然 と 鼻 歌 を う な り つ つ 飛
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ぴ ま わ る 蜂 は ， 外 界 の 豊 か さ で み ず か ら を 豊 か に し ， 外 界 の 生 命 を も ， 自
己 の 生 命 を も 共 に 全 う し た ， 詩 人 に と っ て の も っ と も 理 想 的 な 姿 と も い え
る で あ ろ う ． こ の 詩 に お い て は 暗 示 的 に す ぎ な い が , T r a u b e が 葡 萄 酒 ＝
キ リ ス ト の 血 ， つ ま り 他 人 の 幸 福 の た め の 犠 牲 の 死 ， と い う 連 想 を ふ ま え
て い る こ と は D i e V @ " 胸 e γ か α " 6 2 に お い て 明 確 で あ る ．さ ら に 葡 萄 酒 は
バ ッ カ ス を ， つ ま り デ ィ オ ニ ュ ゾ ス 的 な 創 造 と 破 滅 の 情 熱 を も 象 徴 し て い
る 2 ) ．
こ の よ う に ， 一 見 外 面 的 に 見 え る も の に も 内 面 的 な 意 味 は う か が え る が
も ち ろ ん 詩 の 形 式 と し て は , 第 一 節 と 第 二 節 で 自 然 界 を 描 写 し , 第 三 節 で 詩
人 の 魂 が 語 ら れ る ， と い う 対 比 は 疑 う 余 地 は な い . H e n e l 3 ) は マ イ ヤ ー の
勘 " " ( 5 6 ) の 詩 を 引 き 合 い に 出 し て ，こ の よ う に 二 つ の 部 分 か ら 出 来
て い て ， 一 方 は B i l d を ，も う 一 方 は S i n n を 表 わ し ， そ の 二 つ が あ た か
も 数 学 の 等 式 の 両 側 の よ う に 並 ん で い る 形 式 に , G l e i c h u n g s g e d i c h t と
い う 呼 び 名 を 与 え て い る ． マ イ ヤ ー は 数 多 く の G l e i c h u n g s g e d i c h t を 作
っ て い る ． こ の 形 式 に お い て ， 主 体 の 在 り 方 へ の 洞 察 は ， 客 体 に よ っ て 単
に 形 象 化 さ れ る だ け で は な く ， そ の B i l d を 通 し て は じ め て 獲 得 さ れ る ．
詩 人 は 世 界 を b e s c h a u l i c h に す る が ，そ の よ う に さ れ た 世 界 が ， 今 度 は
詩 人 の そ の B e s c h a u l i c h k e i t を 反 映 す る こ と に な る ．マ イ ヤ ー の 詩 に お
い て は ， 主 体 と 客 体 が 相 互 的 な 関 係 に な っ て い て ， ま る で 向 か い 合 っ た 二
枚 の 鏡 の よ う に た が い に 相 手 を 映 し 出 す ． そ し て と も に B i l d と な る ． そ
う い う 意 味 で s y m b o l i s c h だ と い う こ と が で き る ．し か し 失 敗 し た も の は
単 な る A l l e g o r i e に 堕 し て し ま う し ， い ず れ に し ろ 技 巧 的 な 硬 さ を ま ぬ か
れ る こ と は で き な い ． そ の 欠 陥 を お ぎ な う た め に か れ の 発 展 さ せ た 形 式
は ， 第 二 の 部 分 を だ ん だ ん 短 く し て ， つ い に は 第 一 の 部 分 の 中 に 第 二 の 部
分 を 吸 収 さ せ て し ま う ． す な わ ち S i n n は B i l d の 中 に ひ っ こ み ， 一 つ の
B i l d だ け が 残 る と い う 形 で あ る ．そ の よ う な 詩 が D i n g g e d i c h t で ， そ
の も っ と も 成 功 し た 美 し い 詩 が D e γ γ び " ､ 恋 c 〃 g 〃 " " " e 〃 で あ る ，と こ ろ
で こ の 肋 此 は す で に み た よ う に ， 典 型 的 な 等 式 を 形 作 っ て は い な い が ，
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第 一 節 ， 第 二 節 が 第 一 の 部 分 ， つ ま り B i l d に ， そ し て 第 三 節 が 第 二 の 部
分 ， つ ま り S i n n に 当 た る と い え る で あ ろ う ． 秋 の 豊 か な 実 り の 図 と い う
客 体 と ， 潤 沢 な 享 楽 を む さ ぼ る 詩 人 の 精 神 と い う 主 体 力 § ， ロ マ ン 派 の 詩 の
よ う な 無 限 定 な 一 体 化 で は な く ， た が い に 相 手 を 反 映 し 合 う 親 密 だ が 区 別
で き る 二 つ の B i l d と し て ， 並 列 し て い る の が わ か る ．
次 に , , j G e n u g i s t n i c h t g e n u g ! @ : と い う 詩 句 が ， 四 行 三 節 全 部 で 十 二
行 の 詩 の 中 に ま る で リ フ レ イ ン の よ う に 四 度 も ， そ し て 少 し 形 の 異 な る
, , G e n u g k a n n n i e u n d n i m m e r m e h r g e n i i g e n ! l $ を も 加 え る と ， ほ と
ん ど 一 行 お き に こ の 詩 句 が 出 て く る の は 見 落 せ な い ． そ も そ も G e n u g i s t
n i c h t g e n u g と は 矛 盾 し た 言 い 方 で あ る ．こ の 表 現 を 正 当 化 す る た め に
は , 二 つ の g e n u g が , そ れ ぞ れ 異 な る 尺 度 に よ っ て 言 わ れ て い る と し な け
れ ば な ら な い . g e n u g と い う 表 現 は 元 来 主 観 的 な 判 断 な の で あ る か ら ，
あ る 人 に と っ て s c h o n g e n u g で あ っ て も ， 又 別 の 人 に は n o c h n i c h t
g e n u g と い う こ と も あ り 得 る で あ ろ う ．そ し て 同 じ " G e n u g i s t n i c h t
g e n u g ! < < と い う 詩 句 も ，置 か れ て い る そ の 場 所 に よ っ て ， い く ら か ひ び
き の ニ ュ ア ン ス を 異 に し て い る よ う に 思 わ れ る ． 最 初 の , , G e n u g i s t n i c h t
g e n u g ! ! @ の 次 に は ，「 秋 よ ’ 称 え ら れ て あ れ ／ 」 と 続 く ． こ の 秋 の F i i l l e
を 描 写 し 称 え る の に は , g e n u g と い う 言 葉 で は 言 い 尽 く せ な い , g e n u g で
表 わ さ れ る 以 上 に ， そ れ 程 こ の 豊 か さ は 無 限 に 溢 れ て い る ， と い う 意 味 合
い で ， こ こ で は 自 然 の 豊 か さ に 追 い つ け な い 表 現 の 不 充 分 さ ， と い う ひ び
き が 感 じ ら れ る ． 第 二 節 の 初 め の そ れ は ， 一 般 的 規 準 の g e n u g な ど こ の
目 前 の F t i l l e に く ら べ る と , と て も g e n u g と 云 え る も の で は な い , と い う
意 味 で F t i l l e の 強 調 ． 第 二 節 の 終 の 行 の そ れ は ， 引 用 符 が つ い て い る こ と
か ら 明 ら か な よ う に ， 蜂 の 発 言 で あ っ て , g e n u g と い う 程 に あ っ て も ，
そ れ で s c h o n g e u n g と は な ら な い 實 欲 ． そ し て 第 三 節 に 入 っ て ， 同 じ よ
う な 貧 欲 さ で 詩 人 の 精 神 も す す り 飲 ん で い る ．
結 局 こ の 詩 は ， 秋 の 成 熟 の 豊 か さ を 静 的 に 第 三 者 と し て ， 眺 め 称 え て い
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る だ け で は な い こ と に 気 づ か ざ る を 得 な い ． 何 か し ら 追 い た て ら れ る よ う
な ， も ど か し い 焦 燥 の 念 が ひ そ ん で は い な い で あ ろ う か . G e n u g i s t n i c h t
g e n u g ! と は n o c h m e h r , i m m e r n o c h m e h r の こ と で あ る ． 全 体 に 感
歎 符 が 頻 繁 に 使 わ れ て い る こ と も ， 性 急 な 気 分 を 駆 り 立 て る ． そ し て 最 後
の 行 は , , G e n u g k a n n n i e u n d n i m m e r m e h r g e n i i g e n ! $ @ , ど こ ま で 行
っ て も 所 詮 充 ち 足 り る こ と な ど あ り 得 な い の だ ． 春 か ら 夏 を 経 て の 長 い 忍
耐 と 期 待 の 成 長 の 後 に ， つ い に 恵 ま れ る 成 熟 の 秋 ． し か し 秋 の 日 は 短 い ．
完 成 の 頂 点 に 立 つ も の は ， は や 下 降 を 予 感 す る ． こ の 僅 か の 繁 栄 の 時 が す
ぎ れ ば ， そ の 後 に 待 っ て い る の は 一 途 な 凋 落 で あ る ． つ め た い 不 毛 の 冬
が ， す べ て を 閉 じ こ め る べ く ひ た ひ た と 迫 る ， そ の 足 音 が 聞 こ え な い だ ろ
う か . F a e s i 4 ) は マ イ ヤ ー の s p a t e F r u c h t b a r k e i t を こ こ に 関 連 づ け る ．
1 8 2 5 年 生 ま れ の か れ が ， 本 名 で 最 初 の 詩 集 肋 加 α " z e 〃 〃 " α B " ﾋ ﾒ ' γ を 出 版
し た の が 1 8 6 9 年 4 4 才 の 時 ， 結 婚 し て 自 分 の 家 庭 に 定 住 で き る よ う に な っ た
の が 1 8 7 5 年 5 0 才 ． そ し て こ の お よ そ 1 8 7 0 年 か ら 1 8 9 0 年 ま で の ， 僅 か 2 0 年 の
間 に ， 初 め て 人 間 的 に も 仕 合 わ せ に ， 社 会 的 に も 名 声 を 得 て 文 学 活 動 を 行
な い , 1 0 篇 の N o v e l l e , 1 篇 の R o m a n 及 び 叙 事 詩 2 篇 と 詩 集 1 巻 を も の
し た が ， 1 8 8 7 年 頃 か ら は ， 若 い 頃 の 神 経 障 害 に ふ た た び お び や か さ れ ， 晩
年 は ま た 闇 の う ち に 閉 ざ さ れ た ま ま こ の 世 を 去 っ た ． 長 く 苦 し い 模 索 と 放
浪 の の ち ， 文 字 通 り の 人 生 の 秋 に ， や っ と 花 咲 き 結 ん だ 遅 い 実 を ， か れ は
讃 歎 し ， 感 謝 し ， 関 の 声 を あ げ て 取 り 入 れ る が ， 焦 り と 不 安 は 被 う べ く も
な い の だ ． い た ず ら に と り 逃 し た 青 春 , , v e r s c h e r z t e J u g e n d " ( Z , e " a / t z 〃 オ
( 6 3 ) ） へ の あ こ が れ と 悔 悟 ，し の び よ る 死 の 脅 威 ．
同 じ よ う に 遅 い 春 を 歌 っ て い る が , n Z g ) s c h e 伽 〃 g γ e 伽 〃 " d j L e 6 e " , 〃 紬
〃 " α " s ノ の ひ び き は す こ し 異 な る ． そ の 第 二 節 は う た う
I c h w a r v o n e i n e m s c h w e r e n B a n n g e b u n d e n .
I c h l e b t e n i c h t .I c h l a g i m T r a u m e r s t a r r t .
V o n v i e l e n t a u s e n d u n v e r b r a u c h t e n S t u n d e n
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TS c h w i l l t u n g e s t i i m m i r n u n d i e G e g e n w a r t .
A u s d u n k e l m G r u n d e g r i i n e S a a t z u w e c k e n
B e d a r f e s S o n n e n s t r a h l e s n u r u n d T a u s ,
I c h f i i h l e , w i e s i c h t a u s e n d K e i m e s t r e c k e n .
T a g , s c h e i n h e r e i n u n d , L e b e n , f l i e h h i n a u s !
（ 1 5 5 ）
季 節 を 春 に と れ ば こ の よ う に ， ま だ 夏 か ら 秋 へ と 陽 光 と 成 長 が 期 待 さ れ ，
明 る い 生 き 生 き し た 調 子 を 保 つ こ と が で き る が 〃 此 の 秋 に は 衰 微 の か
す か な 予 感 が ， あ り あ ま る 収 穫 の 謡 歌 の さ な か に も ， ふ と 影 を 落 と す ．
驚 き つ つ ， よ ろ こ び つ つ ， そ し て 心 は や り つ つ ， 詩 人 は 取 り 入 れ に 出 で
立 つ ． と こ ろ が ， 渇 い た 喉 に 差 し 出 さ れ る 芳 醇 な 液 汁 を ， か れ は 飲 み は し
な い ． か れ が 為 す の は F t i l l e の 享 受 で は な し に , F i i l l e の 称 揚 で あ る ．
G e p r i e s e n w e r d e / D e r H e r b s t !
こ れ こ そ 詩 人 の 仕 事 で あ る ． ま こ と に マ イ ヤ ー は
T r i n k e n s c h i e n e m i r z u v i e l , z u d e u t l i c h ;
a b e r d i e s e w a r t e n d e G e b a r d e
h o l t m i r h e l l e s W a s s e r i n s B e w u B t s e i n 5 ) .
と 歌 っ た リ ル ケ の 先 駆 者 と 呼 ば れ る に 値 す る で あ ろ う ． リ ル ケ の D j e
､ S b " g が e α 〃 O " " g " s は ， 称 め 歌 う こ と こ そ 詩 人 の 使 命 だ ，と の べ て 高 ら
か に い ろ い ろ の 存 在 を r i i h m e n ま た は p r e i s e n し て い る 6 ) ．マ イ ヤ ー
に お い て も , D i c h t e r g e i s t が 飲 む の は P f i r s c h e で も T r a u b e で も な く
a m B o r n e d e s G e n u s s e s で あ る ．こ の 際 G e n u B と は B a u m g a r t e n 7 )
も い う よ う に , P h a n t a s i e g e n t i s s e で あ っ て , L e b e n s g e n t i s s e で は な い ．
フ ァ ン タ ジ ー は 無 限 の 世 界 を 開 き ， 無 限 の 可 能 性 を 与 え て く れ る ． 実 生 活
上 の 楽 し み に は 恵 ま れ な か っ た マ イ ヤ ー は ， そ れ を フ ァ ン タ ジ ー の 世 界 に
求 め た ． し か し P h a n t a s i e g e n t i s s e の 泉 か ら 飲 む も の は ， 二 重 の 意 味 で
渇 き を 鎮 め る こ と が で き な い ． フ ァ ン タ ジ ー は 所 詮 フ ァ ン タ ジ ー で あ っ
て , n a i v な 生 の 喜 び の 代 償 と は な り 得 ず ， 生 の 渇 き を い や し て は く れ な
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い か ら で あ り ， 又 一 方 ， 肉 体 の 渇 き は 水 で 鎮 め ら れ も し よ う が ， フ ァ ン タ
ジ ー そ の も の へ の 飽 く な き 渇 望 は ， 行 き つ く と こ ろ が な い か ら で あ る ． そ
れ が 芸 術 意 欲 で あ り ， 創 作 努 力 で あ る ． そ れ が
G e n u g k a n n n i e u n d n i m m e r m e h r g e n i i g e n !
と 詩 人 に 叫 ば し め る も の で あ る ．
彫 琢 に 彫 琢 を 重 ね ， よ り 完 全 な も の を 目 ざ し て た ゆ ま ぬ 努 力 を 続 け る マ
イ ヤ ー の 創 作 態 度 を 知 っ て い る わ れ わ れ は ， こ こ に か れ そ の 人 の 姿 を 認 め
る の で あ る が ， か れ は m e i n H e r z と は い わ な い で ， 一 般 的 に D a s H e r z
と い う ． か れ の 詩 か ら は ， す べ て の 個 人 的 特 徴 は 消 さ れ て い て ， 根 底 に あ
る 普 遍 的 な も の だ け が 展 開 さ れ る ． そ し て マ イ ヤ ー の 人 生 の 収 穫 か ら ， お
し な べ て の 収 穫 の 典 型 が 生 ま れ ， か れ の I c h b i n f r u c h t b a r と い う 主 観
的 な 感 情 か ら , F r u c h t b a r k e i t そ の も の の ， 客 観 的 代 表 的 B i l d が 生 じ た
の だ ． 一 見 マ イ ヤ ー の 詩 は 自 己 告 白 的 で ， 伝 記 的 照 合 を 可 能 に す る よ う で
あ る が ， そ の 実 き わ め て 作 為 的 で ， 慎 重 に 自 己 は 消 さ れ て い る ． か れ の 詩
が 従 来 の い わ ゆ る E r l e b n i s d i c h t u n g で は な く ， 芸 術 意 志 に よ る 作 品 で
あ る こ と を 指 摘 し て お き た い ．
と こ ろ で ， は た し て そ れ ほ ど の F i i l l e が か れ の L e b e n s e r n t e に あ っ た
で あ ろ う か ， か れ の 心 は そ れ ほ ど の 過 剰 に う る お っ て い た で あ る : う か ． マ
イ ヤ ー の 『 詩 集 』 全 一 巻 は ， か れ が 生 涯 の あ る 時 期 に ， そ の F u l l e の 結
果 と し て 一 気 に 書 き 上 げ た も の で は な い ． 1 8 6 0 年 匿 名 の B 蝿 g γ 〃 " 〃 B ヒ ル
J α 〃 〃 〃 0 〃 〔 ﾉ ﾙ ' 幼 M を 航 " ,1 8 6 5 年 " " α " z 垣 助 脆 吻 〃 〃 0 〃 e 伽 沈 S b " " g j -
z ” か ら 1 8 6 9 年 は じ め て 自 分 の 名 前 を 明 ら か に し た 肋 " ､ α " 9 9 〃 〃 " a B M
ﾉ ﾋ z d e 〃 〃 0 〃 α " γ α 〃 〃 γ α 伽 α " d M E y e γ を 経 て ,1 8 8 2 年 に な っ て や っ と
G e d 峨 ｵ g の 体 裁 を と と の え て 世 に 出 さ れ た も の で あ る ．し か も こ の 『 詩
集 』 は ， 初 版 で は 詩 の 数 は 1 9 1 で あ っ た が ，1 8 8 3 年 第 2 版 で は 2 0 2 に ，1 8 8 7
年 第 3 版 で は 2 0 9 ,1 8 9 1 年 第 4 版 2 2 8 ,1 8 9 2 年 第 5 版 2 3 1 と ふ え て い る が ，
ま た 1 8 9 4 年 第 6 版 に 至 っ て は 2 2 9 に 減 り そ の ま ま 版 を 重 ね た ．（ も っ と も
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か れ の 死 後 1 9 0 0 年 第 1 7 版 か ら は ， 第 6 版 以 来 除 か れ て い た 二 つ の 詩 が ま た
と り 上 げ ら れ て 現 在 に 至 っ て い る . ） 数 に 関 し て 調 べ る だ け で も ， こ の よ う
に 絶 え ず 手 の 加 え ら れ て 行 っ た 跡 が う か が え る が ， 詩 句 そ の も の に 対 し て
の 改 変 も 著 し く ， そ れ に 就 い て の 諸 家 の 研 究 も 数 多 く 出 て い る ． H e n e l 8 )
は そ の 過 程 を V e r a n d e r u n g , V e r w a n d l u n g , V e r z w e i g u n g , V e r e i -
n i g u n g , V e r w a n d t s c h a f t の 五 つ の タ イ プ に 分 類 し て い る ． ち な み に こ
の 〃 ﾉ 〃 に 関 し て は ， 原 型 と な る 凡 e s i e と い う 題 の 詩 か ら の V e r w a n d -
l u n g だ と い う こ と で あ る が ，そ の こ と は の ち に 改 め て 述 べ た い ． 〃 ノ ル
に な っ て か ら の 訂 正 は 一 度 だ け で あ る ． す な わ ち ， 校 正 刷 ， 初 版 で は 第 二
節 は 次 の よ う で あ っ た ．
G e n u g i s t n i c h t g e n u g ! E s l a c h t i m L a u b e !
D i e P f i r s c h e h a t d e m M u n d e z u g e w u n k e n !
E i n h e l l e s Z e c h l i e d s u m m t d i e W e s p e t r u n k e n -
G e n u g i s t n i c h t g e n u g ! - u m e i n e T r a u b e . 9 )
( 下 線 筆 者 ）
初 版 が 出 た あ と で 様 々 な 批 評 が 発 表 さ れ た が ， マ イ ヤ ー の 詩 の 用 語 は そ の
純 粋 さ で 目 立 っ て い た . C a l m b e r y ' 0 ) は ，マ イ ヤ ー が か れ の 従 来 の 習 慣
に 反 し て ， 個 々 の 方 言 的 な 語 法 を 許 し て い る の が 目 ざ わ り だ ， と い っ て 幾
つ か の 例 を と り 出 し ， そ の 一 つ と し て h a t g e w u n k e n を も 挙 げ た ．こ う
い う 語 法 は ， ド イ ツ 人 の 読 者 に は ， せ い ぜ い 滑 稽 な 会 話 で な ら 我 慢 で き る
も の で あ る ， と ． そ れ に 対 し て マ イ ヤ ー は グ リ ム の 辞 書 の ゲ ー テ ， ル タ ー
を 例 証 と し て 弁 解 し た 用 法 も あ る が ， こ の 詩 に 関 し て は や は り 書 き 替 え
た ． E n g e l も ，マ イ ヤ ー の 用 語 に 何 か き わ め て 独 自 な も の を 与 え て い る
た く さ ん の 俗 語 的 語 法 を 拾 い 出 し て み せ た が , z u g e w u n k e n も そ の 中 の
一 つ で あ る ． か れ ら の 指 摘 を 認 め て マ イ ヤ ー は ， 第 二 版 で 第 六 ・ 第 七 行 目
を 書 き 直 し ， そ れ と と も に 第 八 行 目 の 句 読 法 も 変 え た ． そ れ が 今 見 る 形 で
あ る ．
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こ の よ う に マ イ ヤ ー の 『 詩 集 』 は ， 手 持 ち の 素 材 を 組 み 立 て た り ほ ぐ し
た り ， け ず っ た り 磨 き を か け た り し 続 け て ， や っ と 生 涯 か け て 創 り 上 げ た
只 一 巻 の 詩 集 な の で あ る ． 1 8 8 2 年 1 0 月 半 ば に 初 版 が 公 に さ れ ， 同 年 1 2 月 2 5
日 付 の 手 紙 で K e l l e r は H e y s e に こ う 書 き 送 っ て い る 1 1 ) .
「 特 徴 的 な の は 詩 集 の 最 初 に あ る 技 巧 的 な 小 詩 で あ る ． そ の 詩 で あ の 年
を と り か け た 紳 士 が ， い わ ば 無 限 の 充 溢 の ホ ラ を 吹 い て い る が ( b r a -
m a r b a s i e r t ) , 実 際 に は こ の さ さ や か な 小 冊 子 が ， 一 生 か け て 念 入 り に
練 り 上 げ 集 め た 成 果 で は な い か . 」
ケ ラ ー の 椰 楡 も も っ と も で あ る ． マ イ ヤ ー 自 身 指 摘 さ れ る ま で も な く ， 自
分 に お け る F i i l l e の 不 足 を 自 覚 し て い た ．1 8 8 1 年 5 月 1 3 日 A d o l f F r e y 宛
の 手 紙 に は 次 の こ と ば が み ら れ る ' 2 ) ．
「 ど こ に お い て も 私 の 主 な 思 案 は F i i l l e の 欠 乏 と い う こ と で す ．そ の
こ と で 私 も 骨 身 を 削 ら ね ば な り ま せ ん ． ス イ ス 人 の 特 性 で す ね ／ 」
1 8 8 2 年 4 月 2 4 日 K i n k e l に 宛 て て 1 3 ) ,
「 私 は 前 か ら ， あ な た に は 内 在 し て い る ｶ ﾇ ， 私 に と っ て は 無 縁 の F u l l e
と ， 無 理 の な い 優 美 さ を 卒 直 に 讃 歎 し て い ま し た . 」
そ し て S t i i c k e l b e r g に は 1 8 9 1 年 1 2 月 1 4 日 に 次 の よ う に 書 い て い る 1 4 ) .
「 今 ， 人 は 私 に 一 つ の ロ マ ン を 求 め て い ま す － で も 私 は 冗 長 ， つ ま り
い わ ゆ る , , F i i l l e { @ が き ら い で す . 」
か れ の 生 活 面 で の 伝 記 的 考 察 も そ れ を 裏 書 き す る . C o n r a d F e r d i n a n d
M e y e r は 1 8 2 5 年 1 0 月 1 1 日 ，ツ ュ ー リ ッ ヒ の 都 市 貴 族 の 家 に 生 ま れ た ． 役
人 勤 め を し な が ら か た わ ら 歴 史 研 究 家 で も あ っ た 父 と は ， 1 5 才 の 時 に 死 別
し た ． 繊 細 で 神 経 質 な 母 親 は ， 残 さ れ た 子 供 の 教 育 の 責 任 を 重 く 意 識 し す
ぎ ， そ れ が 同 じ よ う に 内 攻 的 な 性 質 で 病 弱 な マ イ ヤ ー を ， い っ そ う 自 己 閉
塞 に 追 い や っ た . か れ は し だ い に 勉 学 を お ろ そ か に し , ジ ャ ン ・ パ ウ ル や ロ
マ ン 派 の 詩 人 ， フ ラ ン ス 文 学 ， 歴 史 書 な ど を 読 み ふ け り ， 同 年 輩 の 友 人 達
が ， 世 間 的 に 着 実 な 職 業 に 就 く 頃 に な っ て も ， ま だ 自 分 は 何 を す る べ き な
’
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「の か 知 ら な か っ た ． そ し て 自 信 の 喪 失 か ら ま す ま す 孤 独 な 世 界 へ 逃 避 し
た ． 1 8 2 5 年 2 7 才 の 時 に は つ い に 強 度 の 神 経 衰 弱 で ， み ず か ら 同 意 し て 精 神
病 院 に 入 っ た ． 環 境 の 変 化 が 幸 い し た の か ， 三 ケ 月 で 退 院 で き た が ， 四 年
後 に は 代 わ っ て 母 が 同 じ 病 院 に 送 ら れ ， そ こ で 水 に 入 っ て 死 ん だ ． こ の こ
と が 皮 肉 に も マ イ ヤ ー を 強 迫 観 念 か ら 解 放 す る 結 果 に な っ た ． そ の 後 か れ
は ， 五 才 年 下 の 妹 B e t s y を 助 言 者 と も 秘 書 と も 頼 ん で 行 動 を 共 に し ，ロ
ー マ ， パ リ な ど に 旅 行 を し て ， 芸 術 上 の 多 く の 感 銘 を 得 る こ と が で き た ．
そ し て し だ い に , D i c h t e r と な る こ と を 自 分 の 天 職 と 自 覚 す る よ う に な り ，
ま だ 匿 名 で は あ っ た が ， 詩 を 出 版 社 に 送 っ た り し た ． 本 も 幾 つ か 出 て ， 社
会 的 信 用 を よ う や く 手 に 入 れ 始 め る と と も に ， 自 分 自 身 の 家 庭 を 築 き た い
望 み も 生 ま れ て , 1 8 7 5 年 5 0 才 で 初 め て , ツ ュ ー リ ッ ヒ の 著 名 で 富 裕 な 家 の 娘
L o u i s e Z i e g l e r と 結 婚 し た . そ れ か ら の 十 余 年 は 市 民 的 に 落 着 い た 家 庭 生
活 の 中 で ， 人 間 的 に も 文 学 活 動 の 面 で も ， も っ と も 幸 福 な 時 期 で あ っ た ．
1 8 8 7 年 頃 か ら ，ま た た び た び 憂 諺 症 に 襲 わ れ ， 1 8 9 2 年 ふ た た び 精 神 病 院 の
門 を く ぐ ら ね ば な ら な か っ た ． 一 年 程 で 退 院 は し た が ， も は や 創 作 は 不 可
能 で ， 妻 の 手 厚 い 看 護 の う ち に 五 年 後 ， 1 8 9 8 年 1 1 月 2 8 日 ，7 3 年 の 生 涯 を 終
え た ．
こ の よ う に ， 人 生 経 験 に お い て も 天 性 に お い て も ， マ イ ヤ ー は お よ そ
F i i l l e に は 縁 遠 い 人 で あ っ た と い わ ね ば な ら な い ． そ れ で は 何 故 マ イ ヤ ー
は 自 分 の 詩 集 の 巻 頭 に ， 〃 ノ ル と 題 す る こ の 詩 を か か げ た の か ． （ も っ
と も 第 二 版 以 後 は Z " γ 〃 g " g 〃 A 城 α g ' と 題 し た 序 言 の よ う な も の が ， 詩 の
形 に な っ て 〃 舵 よ り も 前 に 置 か れ る よ う に な っ た ． 全 集 の h i s t o r i s c h -
k r i t i s c h e A u s g a b e で は 整 理 の 都 合 か ら か , Z " γ 〃 e " e 〃 A z I / I c z g 膠 を N r . 1 ,
〃 ノ ル を N r . 2 と し て は あ る が , N r . 1 の 詩 は 『 詩 集 』 を 構 成 し て い る ，
九 人 の ミ ュ ー ズ の 女 神 に ち な ん だ と 考 え ら れ る 九 つ の 部 門 - V o r s a a l ,
S t u n d e ,I n d e n B e r g e n , R e i s e , L i e b e , G 6 t t e r ,F r e c h u n d F r o m m ,
G e n i e , M a n n e r - の 外 な の で ， や は り 内 容 的 に 『 詩 集 』 の 最 初 の 詩 は
I
’
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剛 脆 だ と い っ て よ い で あ ろ う . ） そ れ は 本 当 に ケ ラ ー の い う よ う に
b r a m a r b a s i e r e n 大 言 壮 語 な の で あ ろ う か ．こ こ で 〃 ノ ル の 原 型 と さ れ
て い る 詩 を み た い ．
P O e S i e ' 5 )
E s s c h t i t t e l t s i c h d e r s c h l a n k e B a u m
U n d F r u c h t a n F r u c h t z u r E r d e f a l l t :
E r s t e h t i m P a r a d i e s e s r a u m
U n d n i c h t i n d i e s e r h e r b e n W e l t .
こ れ は 1 8 6 0 年 の 秋 ,B i " e γ 〃 〃 B " 〃 ” 〃 の た め の 草 稿 の 第 三 番 目 の 詩
で あ る ． " e s i e か ら 〃 ノ ル に 至 る 中 間 段 階 は 何 も 知 ら れ て い な い が ,1 8 8 2
年 の 『 詩 集 』 の 初 版 か ら 肋 e s " は な く ， 〃 ノ ル が 第 一 番 目 の 詩 と な っ て い
る ． 前 半 の 二 行 は ， ま さ に F u l l e の 情 景 で あ る ．し か し 一 転 し て 三 ・ 四 行
で 秘 密 が 洩 ら さ れ る ． そ の 果 実 に 充 ち 溢 れ た 木 は 天 国 に 立 っ て い る ， き び
し い こ の 世 に で は な い の だ ， と ． し か も そ れ が P o e s i e と い う も の な の
だ ． こ こ で 肋 ノ ル は つ ま り ， マ イ ヤ ー が 実 際 に も っ て い る F n l l e を 表 現
し た も の で は な く ， か れ の F t i l l e へ の 渇 望 を 歌 っ た も の な の だ と い う こ
と が 明 ら か に な る ． し か も そ の F t i l l e は 生 活 内 容 の F t i l l e で は な く ，
P o e s i e の 材 料 と し て の イ マ ジ ネ ー シ ョ ン の F i i l l e だ と い う こ と が わ か る ．
H e n e l ' 6 ) は F r u c h t を 詩 そ の も の と と る ．「 詩 と い う 果 実 は 天 国 の 木 に 生
っ て い る ． 酷 し く て 不 毛 な の は 日 常 生 活 た る こ の 世 な の だ ． つ ま り ， 詩 人
の イ マ ジ ネ ー シ ョ ン は 果 実 で 重 い ， し か し か れ の 世 界 と の 繋 が り は あ ま り
に も わ ず か だ ， か れ は 自 分 が 知 り ， 感 じ る こ と を 表 現 す る こ と が で き な
い 」 と ．
" e s i e に お い て は F i i l l e そ の も の だ け で な く ,F i i l l e と 詩 人 と の か
か わ り 方 が 問 題 に な っ て い る ． L と こ ろ が 詩 〃 " e は F i i l l e と い う こ と
だ け ， つ ま り 凡 e s i g の 前 半 だ け を と り 出 し て 単 独 の テ ー マ に し た ．し
か し 詩 の ひ び き の 点 か ら み る と , " e s " の 方 が は る か に 自 然 で 真 実 ら し
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い 、 詩 人 の 切 実 な 心 情 が ， 読 む も の の 胸 に も 伝 わ っ て く る ． そ れ は も ち ろ
ん F b e s " の 後 半 の 部 分 が ，こ の 詩 を 生 か し て い る か ら で あ る ． そ れ
故 ， こ の 詩 の 生 命 で あ っ た 後 半 を 切 り 捨 て て し ま っ て ， 前 半 だ け を 一 つ の
詩 に し て も ， そ れ は 果 し て 新 た な 生 命 を 得 て よ み が え る こ と が で き る で あ
ろ う か . H e n e l ' 7 ) は 〃 此 の E t h o s は 疑 わ し い と い う だ け で な く て
u n e c h t に 思 え る ，と は っ き り 述 べ て い る ． こ の よ う に 大 事 な 肋 e s i e
の 後 半 を ， マ イ ヤ ー は ど こ へ や っ て し ま っ た の か ． 〃 ノ ル を 読 む 場 合 に
も ， そ の よ う な F i i l l e を 詩 人 は ど う 受 け と め る の か ，と い う 疑 問 や 期 待
を 読 者 は 当 然 抱 い て し ま う ． こ と に 古 来 秋 の 稔 り を 歌 っ た 詩 は 多 い が ， そ
の 大 部 分 は ， 生 の 豊 か さ を 神 か ら の た ま さ か の ， い つ 取 り 上 げ ら れ る か も
わ か ら な い 贈 物 と し て ， そ の 恩 寵 へ の 感 謝 の 気 持 を 土 台 に し て 歌 っ て い る
の に 反 し ， マ イ ヤ ー は F i i l l e を ， 人 間 の た し か な 所 有 物 と し て 享 受 し よ
う と し て い る ． そ れ 故 ， そ の 享 受 の 仕 方 と い う , " e s i g に お け る 重 要 な
後 半 を ， そ の 重 要 さ の 故 に ， マ イ ヤ ー は 第 二 の 問 題 と し て 別 個 に と り 上 げ
た の で あ る ． そ れ が 第 二 番 目 の 詩 D a s 加 蝿 g e 凡 " ' γ で あ る ．
I
’
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D a s h e i l i g e F e u e r
A u f d a s F e u e r m i t d e m g o l d n e n S t r a h l e
H e f t e t s i c h i n t i e f e r M i t t e r n a c h t
S c h l u m m e r l o s d a s A u g e d e r V e s t a l e ,
D i e d e r G 6 t t i n e w i g L i c h t b e w a c h t .
W e n n s i e s c h l u m m e r t e , w e n n s i e e n t s c h l i e f e ,
W e n n e r s t i i r b e d i e v e r s a u m t e G l u t ,
E i n g e s a r g t i n G r u f t u n d G r a b e s t i e f e
W i i r d e s i e , w o S t a u b u n d M o d e r r u h t .
E i n e F l a m m e z i t t e r t m i r i m B u s e n ,
L o d e r t w a r m z u j e d e r Z e i t u n d F r i s t ,
D i e e n t z i i n d e t d u r c h d e n H a u c h d e r M u s e n
’
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I h n e n e i n b e s t a n d i g O p f e r i s t .
U n d i c h h i i t e s i e m i t h e i l g e r S c h e u e ,
D a B s i e b r e n n e r e i n u n d u n g e k r a n k t ;
D e n n i c h w e i 6 , e s w i r d d e r u n g e t r e u e
W a c h t e r l e b e n d i n d i e G r u f t v e r s e n k t .
( 2 2 ）
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聖 火
金 色 の 光 を 放 つ 炎 を
深 い 真 夜 中 に ま ど ろ み も せ ず
じ っ と み つ め て い る の は V e s t a l e の 眼
女 神 の 永 遠 の 灯 の 見 張 り 役 な の だ
も し も ま ど ろ め ば ， も し も 眠 り に 落 ち れ ば
そ し て 忘 れ ら れ た 炎 が も し も 尽 き れ ば
彼 女 は 墓 穴 の 暗 い 深 み に 葬 ら れ る だ ろ う
そ こ は 塵 と 腐 敗 の 住 む と こ ろ
一 つ の 火 が わ た し の 胸 の 中 で ふ る え て い る
ど ん な 時 に も い つ も 暖 か く 燃 え て い る
そ れ は ミ ュ ー ズ の 女 神 の 息 で と も さ れ た
女 神 へ の 不 断 の 犠 性 だ
そ し て わ た し は そ の 火 を 聖 な る お そ れ の 気 持 で 守 る
純 粋 に そ こ な わ れ ず 燃 え る よ う に
な ぜ な ら わ た し は 知 っ て い る 不 忠 な 番 人 は
生 き な が ら 墓 穴 に 沈 め ら れ る と い う こ と を
1 8 7 5 年 か 7 6 年 頃 と 思 わ れ る マ イ ヤ ー の 手 稿 が ，こ の 詩 の 最 初 の 登 場 で あ
る ． 用 語 は か な り 違 っ て い る が ， 前 二 節 で V e s t a l e が 女 神 の 火 を 絶 や さ
ぬ よ う に ， 昼 夜 仕 え て い る 様 を う た い ， 後 の 二 節 で ， 詩 神 に よ っ て と も さ
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1れ た 胸 の 中 の 火 を ， 忠 実 に 守 っ て い る 自 分 を 引 き 合 い に 出 す ， 例 の G l e i -
c h u n g s g e d i c h t と し て の 全 体 の 構 想 は 変 わ っ て い な い ． 表 題 も 当 初 か ら
, , D a s h e i l i g e F e u e r @ $ の ま ま で あ る ． 同 じ 頃 の も の と 思 え る 妹 ベ ッ ツ イ の
手 に な る 原 稿 は ， 用 語 も 殆 ん ど 今 の も の の 原 型 を 残 し て い る ． こ れ ら の 草
稿 に は ， 慎 重 な 語 の 選 択 ， 推 敲 の 跡 が う か が え る ． た と え ば , r e i n e n と
い う 語 を 消 し て s t r e n g e n に 改 め ， 又 そ れ を 消 し て r e i n e n に も ど し ， そ
し て 結 局 は そ の 行 の 言 い ま わ し を す っ か り 変 え て し ま っ た り で あ る ' 8 ) ． し
か し 『 詩 集 』 に お さ め ら れ て か ら は ， 句 読 法 以 外 に は 手 は 加 え ら れ て い な
い ．
こ の 詩 に は ま ず , V e s t a l e と い う B i l d が あ る ．こ れ は 古 代 ロ ー マ の か
ま ど の 火 の 女 神 V e s t a に 仕 え る 斎 女 V e s t a l i n の イ タ リ ヤ 語 の 形 で あ る ．
か ま ど の 火 は そ の 家 の 平 和 と 繁 栄 を 表 わ す ， と い う 民 族 的 な 信 仰 か ら ， 国
家 と し て の ロ ー マ に も こ の 神 聖 な 火 を 祭 る 円 形 神 殿 が あ っ た ． 片 時 も 絶 え
る こ と の な い 純 粋 な 火 は ， 女 神 V e s t a が こ の 都 に 祝 福 に 充 ち て 現 存 し て
い る こ と の 証 で あ っ た か ら ， 火 を 守 る 勤 め は 非 常 に 重 大 な も の で あ っ た ．
V e s t a l i n は 六 人 で ， 六 才 か ら 十 才 の 肉 体 的 に 何 の 損 傷 も な い 処 女 が 選 ば
れ る ． 彼 女 ら は 3 0 年 間 奉 仕 の 義 務 が あ り ， 神 殿 の 近 く で ， 修 道 院 的 な 共
同 生 活 を 営 ん で い る ． こ れ は 相 当 の 名 誉 職 で あ る ． し か し 勤 め を 怠 り ， こ
の 聖 火 を 消 す よ う な こ と が あ れ ば ， 鞭 打 の 刑 に 処 せ ら れ ， 又 純 潔 を 汚 せ ば
生 き 埋 め の 罰 を 受 け る ， と い う こ と で あ っ た ．
こ の 詩 は 対 立 的 な 二 つ の 領 域 に ま た が っ て い る ． 死 と 生 ， 地 下 牢 と 神 殿 ，
夜 の 闇 と 光 ． 詩 人 に と っ て こ の 火 は ， 生 活 的 な 繁 栄 を 象 徴 す る か ま ど の 火
で は な い ， 詩 人 の 胸 に 火 を と も し た の は V e s t a で は な く て M u s e だ ．
M u s e の 火 を 守 り ひ た す ら 芸 術 に 仕 え る こ と が 詩 人 に 存 在 理 由 を 与 え て く
れ る ． こ の 火 を 燃 や し 続 け て い る か ぎ り は ， 死 刑 執 行 人 が か れ を 引 き 立 て
に 来 る こ と は な い ． 救 済 と し て の 芸 術 は ， 詩 人 を と り 巻 く 夜 の 暗 黒 ， 無 形
式 な 生 の 荒 々 し さ を 退 け る 明 る く あ た た か い 光 で あ る ． 我 が 身 を い け に え
と し て 芸 術 に 捧 げ れ ば ， 四 囲 に 迫 る 憂 謹 の 墓 穴 の お ぞ ま し さ も ， 聖 な る 神
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「殿 の 平 安 と な る ． そ れ ゆ え 詩 人 は ， 神 聖 な 畏 怖 の 念 に 満 た さ れ て ， 昼 も 夜
も 瞬 時 の い こ い も な し に こ の 火 を 守 る ． 克 己 と 緊 張 と 努 力 の 連 続 で あ る ．
こ う し て 奉 仕 し て い る 時 , V e s t a l i n 及 び 詩 人 は 死 を 免 れ る こ と は 免 れ る
が , そ れ は 即 生 を 意 味 し て は い な い ． 乙 女 は 十 才 に も 達 さ な い う ち に W e l t
か ら 離 脱 し て ， 修 道 女 の よ う な 生 活 を 強 い ら れ る ． 詩 人 も L e b e n の 軽 や
か な 日 々 の 営 み と は 無 縁 に , M u s e の 神 殿 に こ も っ て い な け れ ば な ら な
い ． そ し て ま た ， こ の 忠 実 な 番 人 が 万 が 一 勤 め を 怠 っ た 時 ， か れ は 死 者 の
中 に 加 え ら れ る の で あ ろ う か ， あ の あ ら ゆ る も の を 流 し 恕 し ， 永 遠 の 忘 却
で 包 ん で く れ る 死 の 世 界 へ 迎 え 入 れ ら れ る の で あ ろ う か ． そ う で は な い ，
か れ は 「 生 き な が ら に 」 葬 ら れ る の で あ る ． 聖 火 の 番 人 に は ， 昼 も 夜 も な
か っ た と 同 じ く ， 人 間 的 な 生 も 死 も も は や 許 さ れ て い な い の だ ．
し か し V e s t a l i n と な る こ と は ， 選 ば れ た 名 誉 な こ と で あ っ た と 同 じ く ，
M u s e が そ の や さ し く 熱 い H a u c h で そ っ と 胸 に 火 を お こ し て く れ た と
は ， 詩 人 に と っ て 何 と 恵 ま れ た 幸 い な こ と で あ ろ う か ． こ こ に は マ イ ヤ ー
の ほ の か な エ ロ チ シ ズ ム す ら 感 じ ら れ る ． そ し て お よ そ 芸 術 家 た ら ん と
す る も の の ， あ の 選 ば れ て あ る こ と の ' 洸 惚 と 不 安 が ， 二 つ な が ら か れ を 充
た し て い る ． こ れ は 詩 人 の 自 負 で あ る ． そ し て 天 職 に 対 す る 倫 理 的 な 決 意
で あ る ． マ イ ヤ ー の 作 品 は ， 創 造 的 な 泉 か ら ひ と り で に 湧 き 出 し て 生 ま れ
る の で は な い ． 理 性 的 に ， 意 識 的 に ， 意 志 に よ っ て 獲 得 し て い く も の で あ
る ． し ば し ば か れ が E t h i k e r と 呼 ば れ る の は ， こ の よ う に 芸 術 へ の 奉 仕 と
い う 責 任 感 に ， 強 く 支 え ら れ て い る 点 を つ い た も の で あ る ． ま た か れ に と
っ て は , D i c h t e r た る こ と は P r i e s t e r た る こ と に 等 し い ． か れ は 小 烏 の
よ う に ， 神 か ら 歌 う 口 を 授 け ら れ ， 共 に 歌 う 種 類 の 詩 人 で は な い ． か れ は
m i t h e i l g e r S c h e u e で 詩 神 に 我 が 身 を 犠 牲 と し て 捧 げ る こ と を ， 詩 作 と
心 得 る 詩 人 で あ る ． こ こ に マ イ ヤ ー の 近 代 的 自 我 に 基 づ く ， 自 己 克 服 の 意
識 的 行 為 と し て の 芸 術 活 動 を み る こ と が で き る が ， こ れ は 文 学 史 的 見 地 か
ら 注 目 に 値 す る こ と で あ る ． F r e y は マ イ ヤ ー 自 身 の こ と ば を 次 の よ う に
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伝 え て い る ' 9 ) ，
, , E h e s i c h M a c c h i a v e l l z u m S c h r e i b e n n i e d e r s e t z t e ,z o g e r
s e i n F e i e r k l e i d a n . E i n v e r w a n d t e s G e f i i h l i i b e r k o m m t m i c h ,
w e n n i c h / m i c h a n d i e A r b e i t b e g e b e .M i r i s t ,i c h b e t r e t e
d i e S c h w e l l e e i n e s T e m p e l 3
こ の こ と ば は ， ま さ に D a s 〃 g " 鞍 凡 " e γ の 心 を 示 す も の で あ る ．そ し て
同 時 に 肋 e s " の 後 半
E r s t e h t i m P a r a d i e s e s r a u m
U n d n i c h t i n d i e s e r h e r b e n W e l t
と , M o t i v に お い て は 関 係 は な い が , T h e m a に お い て は 同 一 で あ る と い
え る で あ ろ う ．
亜 磁 肋 と S f 膨 犯 g e
以 上 み て き た よ う に ， マ イ ヤ ー の 『 詩 集 』 の 巻 頭 の 二 つ の 詩 〃 腕 と
D a s 〃 g " Z g F 〃 " e γ は ，そ の 意 味 を た が い に 相 補 い ， 二 つ 揃 っ て は じ め て
マ イ ヤ ー の 詩 の 世 界 へ の 手 が か り と な る ， す な わ ち H e n e l 2 0 ) の い う
c o m p l e m e n t a r y を 形 作 っ て い る ．マ イ ヤ ー の 短 篇 D 彪 肋 c " z e " d g s
A 〃 " c " s ( 僧 の 婚 礼 ） は い わ ゆ る 枠 小 説 の 形 式 を と っ て い る が ，そ の 中 に
語 り 手 ダ ン テ に 関 し て 次 の よ う な 一 節 が あ る ．
, , S e i n e F a b e ll g i n a u s g e s c h t i t t e t e r F U n e v o r i h m ; a b e r
s e i n s t r e n g e r G e i s t w a h l t e u n d v e r e i n f a c h t e . " 2 ' ) ( 下 線 筆 者 ）
こ こ に 描 か れ た ダ ン テ こ そ マ イ ヤ ー の 理 想 的 な 詩 人 の 姿 で あ る ． 溢 れ こ
ぼ れ る 内 容 の F i i l l e と , そ れ を 取 捨 選 択 し て 表 現 す る 際 の G e i s t の S t r e n -
g e . こ の 二 つ が マ イ ヤ ー の 詩 作 の 車 の 両 輪 で あ る ． そ の F i i l l e を 詩 剛 脆
で 歌 っ て い る こ と は 一 目 瞭 然 で あ る し ， ま た S t r e n g e は D a s 舵 " 鞍
凡 " e γ に 一 致 す る こ と も 疑 え な い ． 巻 頭 の 二 つ の 詩 の 性 格 と 役 割 は ， こ
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の ダ ン テ の 描 写 を 参 考 に す る こ と に よ っ て は じ め て ， 正 し く 理 解 さ れ る ．
そ し て マ イ ヤ ー の 場 合 , F i i l l e と S t r e n g e は 一 つ の 物 の 二 面 で あ っ て ，こ
の 両 者 が た が い に 他 を 生 か し 合 っ て ， 高 次 の 作 品 を 生 み 出 す こ と に 意 味 が
あ る の で あ る が , そ れ に も か か わ ら ず ま ず 前 段 階 と し て , F i i l l e と S t r e n g e
が そ れ ぞ れ 別 個 に 到 達 さ れ る べ き 目 標 で あ る こ と は 否 定 で き な い ． 真 実 な
ひ び き を も つ 肋 g W を 二 つ に 切 り 分 け て し ま い ， 必 ず し も 詩 と し て 成
功 し て い る と は い え な い 〃 〃 と D a s 〃 e " 睡 凡 " γ と い う 二 つ の 別 々 な
詩 を 創 ら ず に い ら れ な か っ た 必 然 性 が ， や は り か れ に あ っ た の だ ．
人 間 と し て は 豊 か で 経 験 も 豊 富 だ が ， 詩 人 と し て は 潔 癖 で 厳 格 だ ， と い
う の が 多 分 ， マ イ ヤ ー の 見 ら れ た い と 願 っ た 姿 で あ ろ う が ， そ れ は ダ ン テ
に は ふ さ わ し い か も 知 れ な い が ， マ イ ヤ ー に 関 し て は 真 実 で は な い ． 従 来
の マ イ ヤ ー 論 は 全 体 と し て ， こ の 二 つ の 詩 を 〃 " 、 の 豊 富 と D a s h g " 鞍
〃 " e γ の 厳 格 さ ， と い う 風 に 額 面 通 り に 評 価 し て 来 た が , H e n e l 2 2 ) は 必 ず
し も そ れ に 賛 成 し な い ． か れ は 「 肋 脆 は 豊 富 な 経 験 へ の 熱 望 を 表 現 し て
い る の で あ っ て ， そ れ の 所 有 を 表 現 し て い る の で は な い ， と 取 ら れ る べ き
だ し ， ま た D a s " " i g F 凡 " e γ は 心 の 内 な る 光 ， す な わ ち 完 全 に 実 現 さ れ
る こ と は 決 し て あ り 得 な い 詩 的 幻 像 ， つ ま り そ れ ゆ え に 豊 富 な 経 験 へ の 要
求 ， よ り 純 粋 な 実 現 ｶ ﾖ そ の 中 で 試 み ら れ る か も 知 れ な い 常 に 新 し い 主 題 へ
の 要 求 ， に つ い て 語 っ て い る と 理 解 さ れ る べ き だ . 」 と 述 べ て い る ． さ ら
に 言 葉 を 継 い で ， こ う い う 読 み 方 は 無 理 か も 知 れ な い 力 : ， し か し 少 く と
も ， こ の 詩 が 生 意 気 で 自 慢 た ら し く 見 え る こ と か ら は 救 わ れ る だ ろ う ， と
弁 解 し て い る ．
さ て こ の 二 つ の 詩 の わ ざ と ら し さ は ， ど う し て も 否 定 出 来 な い 事 実 な の
だ が ， 救 い は 別 の と こ ろ に 見 出 さ れ る ． マ イ ヤ ー の 『 詩 集 』 が 九 つ の 部 門
に 分 け ら れ て い る こ と は ， す で に 述 べ た が ， そ の 第 一 の 部 門 に は V o r s a a l
と い う 表 題 が つ い て い る ． そ の 名 の 通 り こ れ は 導 入 部 で あ っ て ， 詩 集 の 中
で 繰 り 拡 げ ら れ る 様 々 な 主 題 が ， こ こ で あ ら か じ め 提 示 さ れ ， 読 者 は こ こ
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「で 大 広 間 に 入 っ て 行 く 心 の 準 備 を す る の で あ る ． こ の V o r s a a l の 最 初 の
二 つ の 詩 が ， 今 ま で に 読 ん で 来 た い わ ば 大 上 段 に 構 え た 幕 開 け の 詩 な の で
あ る が , V o r s a a l を 締 め く く る 最 後 の 二 つ の 詩 に 注 目 し た い ．そ れ は
乃 α " 畑 b e s 舵 と D j g g a / b s s e " e " M " s e 〃 で あ る ．
乃 α " 加 6 e s " z に お い て イ ン カ 帝 国 の 子 孫 で あ る 貧 し い 少 年 は ， 地 上 の 僅
か ば か り の 畑 で 満 足 し ， そ の 下 に 埋 も れ て い る 莫 大 な 財 宝 ， 黄 金 の 庭 園 を
掘 り 出 そ う と は し な い ．
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ●
N e i n ,i c h l a s s e m i r g e n i i g e n
■ ●
A n d e m k l e i n e n W e i z e n f e l d e ,
D a s m i r o b e n i i b r i g b l i e b .
I m G e h e i m n i s m e i n e s H e r z e n s ,
M i t d e n A u g e n m e i n e s G e i s t e s
S c h w e l g i c h i n d e n l i c h t e n W u n d e r n ,
I n d e m u n e r m e 6 n e n H o r t :
O d e s G l a n z e s ! O d e r F i i l l e !
● ● ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
( 4 9 ） （ 下 線 筆 者 ）
用 語 の 上 か ら も こ れ は 剛 脆 を 踏 ま え て い る こ と は 明 ら か で あ る ． そ し て
こ れ は 〃 ノ ル の 完 全 な ネ ガ だ ． 豊 か な の は 地 下 の 王 国 ， 現 実 に は 乏 し い 地
上 の 日 常 ， 宝 物 は 所 詮 T r a u m b e s i t z で あ る ．し か し 人 の 心 を 豊 か に す る
の は 所 有 そ の も の で は な く て ， 所 有 の 認 識 で あ る ． 認 識 で あ る か ら こ そ そ
れ は u n e r r n e s s e n な の だ ．
S i e h s t d u d o r t d i e B i i s c h e l M a i s e s
M i t d e n s c h 6 n g e f o r m t e n K o l b e n ？
こ こ に も 美 し く 豊 か な 秋 の 稔 り の 様 が 描 か れ て い る ． し か し こ れ は m i t
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d e n A u g e n m e i n e s G e i s t e s で 耽 け る フ ァ ン タ ジ ー だ ． 少 年 が 現 実 に も
っ て い る の は d e m k l e i n e n W e i z e n f e l d e で し か な い ．F a e s i の い う
W i r k l i c h k e i t s a r m u t を E i n b i l d u n g s r e i c h t u m に 変 え る こ と ，こ れ が
芸 術 行 為 で あ る ． 芸 術 行 為 の み が 現 実 の す べ て の M a n g e l を F t i l l e に 変
え ， 詩 人 の 心 を 豊 か に し ， 生 き る 喜 び を 与 え て く れ る . G e n u g i s t n i c h t
g e n u g ! と は も う 言 わ な い ，こ こ に は i c h l a s s e m i r g e n i i g e n と い う 静
か な 満 足 が 輝 い て い る ． 助 脆 に マ イ ヤ ー ら し く な い 空 い ば り を お ぼ え
る 人 の た め に ， 周 到 な マ イ ヤ ー は こ の 詩 を 提 供 す る ． 刀 α " 加 b e s " z こ そ
陽 画 で ， こ れ を 読 ん だ 時 は じ め て 人 は 〃 脆 の 陰 画 で あ っ た こ と を 知
る ， と い う べ き で あ ろ う ． こ の 詩 に よ っ て 〃 脆 の 印 象 は 内 面 化 さ れ ， 読
者 は マ イ ヤ ー の 心 に な っ て 『 詩 集 』 の 広 間 に 足 を 踏 み 入 れ る こ と が で き
る ．
こ の よ う に 重 要 な 芸 術 行 為 は 誰 に で も 可 能 な の で あ ろ う か , S t r e n g e さ
え あ れ ば , 敬 虐 に 仕 え れ ば ， 強 力 な 意 志 で 欲 す れ ば ， そ う す れ ば M u s e の
火 を 保 つ こ と が で き る の で あ ろ う か ， そ も そ も 芸 術 行 為 と は そ の よ う な 意
識 的 行 為 な の で あ ろ う か . D @ s " 2 " 睡 凡 " g γ に 対 す る 疑 惑 の 念 に ，マ イ
ヤ ー は D i g g W s s e " e 〃 ハ 〃 s e " ( 5 0 ) で 答 え る ．
e i n K 6 n i g i r g e n d w o / I n D a z i e n o d e r T h r a z i e n と は 辺 境 の 非 文 明 人
B a r b a r を 意 味 す る ． そ ん な 者 を も あ る 時 ， 九 人 の M u s e n が 三 人 の G r a -
z i e n ま で 伴 っ て 訪 ね て 来 て く れ た こ と が あ っ た ．そ の 時 女 神 は 神 の 飲 み
物 N e k t a r の 替 わ り に ， 地 上 で 造 ら れ る R e b e n b l u t を 飲 み 給 う ． 神 は 人
間 に 近 づ く ， そ れ ゆ え d i e S e e l e d e s B a r b a r e n の 方 で も 女 神 ら の s e l g e
L i p p e n に 愛 着 す る ． 一 人 一 人 の 女 神 が ま ず そ れ ぞ れ の 固 有 の 歌 を 聞 か せ
て く れ ， 次 に は 全 体 が 美 し い ハ ー モ ニ ー の 合 唱 と な っ て ， 華 や い だ 輪 舞 を
踊 る ． 王 に は M u s e n が 自 分 の も の と な り ，自 分 も 同 じ よ う に 思 う ま ま に
美 し く 歌 い 踊 る こ と が 可 能 な よ う に 思 え て く る ． 至 福 の 恵 み あ ふ れ る ひ と
と き で あ っ た ． 明 日 も ま た 楽 し ま せ て く れ ． だ が M u s e n は 首 を 振 っ て い
｜
’
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3 , , D a s h a n g t a n u n s e r n L a u n e n . " M u s e n は 風 の よ う に 己 の 好 む 所
に 吹 く ， ど こ か ら 来 て ど こ へ 行 く の か わ か ら な い ． 誰 も 彼 女 ら の 訪 れ を 予
定 す る こ と も ， 要 請 す る こ と も ， ま し て 強 い る こ と も で き な い ． し か し 一
度 M u s e n の 姿 を 見 た も の は ， そ の 浄 福 を い つ ま で も 続 か せ た い ， 力 ず く
で で も 彼 女 ら を と ど め た い ， と 熱 望 せ ず に は い ら れ な い ． ま し て や 野 蛮 人
の 独 裁 者 ， 自 分 の 思 い 通 り に な ら な い こ と な ど あ っ て よ か ろ う か ， 家 来 よ ，
鎖 を 持 て ／ 女 神 達 は た ち ま ち 縛 り 上 げ ら れ て し ま っ た ． し か し 暴 君 の 心 に
そ の よ う な 無 理 矢 理 の 欲 望 が 萠 し た と た ん に ， か れ の 心 は も う M u s e n か
ら は 遙 か に 隔 た っ た と こ ろ に 落 ち て し ま っ た ． 捕 え ， 牢 に 閉 じ こ め ， 忠 実
な 見 張 り を つ け て お い て も ， も は や か れ の 力 は M u s e n の 次 元 に は 及 ば な
い . H i m m e l s k i n d の 姿 は 地 上 の 子 人 間 に は 見 え ず , 捕 り 手 は 明 る い 歌 声 を
引 き 留 め よ う と し ， む な し く 虚 空 を 掴 む ． 暗 闇 の 中 で の 見 え な い 相 手 と の
格 闘 ． そ し て 朝 ， 牢 屋 は も ぬ け の 殻 ． 畢 寛 か れ に は 不 可 能 な 戦 い で あ っ
た . 恩 寵 に 満 ち た , 実 り 豊 か に み え た い つ と き も は か な く 過 ぎ 去 り , M u S e n
を し っ か り と 繋 ぎ 留 め て お く 筈 の ， 確 か に も 重 い 鎖 は 跡 形 も な く ， そ の か
わ り に 引 き ち ぎ ら れ た 花 環 の 無 残 な 姿 が 残 さ れ て い る だ け で あ っ た ．
こ の 詩 全 体 の 椰 楡 的 な 調 子 は D a s 加 蝿 9 F 〃 " e γ の 悲 壮 さ と 際 立 っ た 対
照 を な し て い る . M u s e n を 勾 留 し よ う と い う 発 想 自 体 馬 鹿 げ た 不 可 能 な
こ と で あ る ． そ れ ゆ え D " g g / b s s e " e " M " s e 〃 と い う 表 題 は ， ナ ン セ ン ス
を 意 味 す る . g e t r e u e W a c h t e r を も っ て し て も M u s e n を e r g r e i f e n す
る こ と は で き な い ． 一 方 D a s ル e " 鞍 F b " e γ で は g e t r e u e W a c h t e r が ，
M u s e n の H a u c h で 点 火 さ れ た 炎 を ま ん じ り と も せ ず に 守 っ て い る ． か
れ は そ の 火 を 燃 や し 続 け る こ と が で き る で あ ろ う か ， 一 体 そ の よ う な こ と ‐
は 可 能 な の で あ ろ う か . , , D a s h a n g t a n u n s e r n L a u n e n " . M u s e n は 銀 色
に 笑 い を ひ び か せ て ， ふ っ と 消 え て し ま う の で は な い だ ろ う か ． こ こ に も
ネ ガ と ポ ジ の 関 係 が あ る ． あ る 意 味 で は 不 可 能 と 知 り つ つ も ， ま た そ の ゆ
え に m i t h e i l g e r S c h e u e で 努 め ね ば な ら な い ， そ れ が マ イ ヤ ー の 生 き ね
’
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ば な ら ぬ 生 で あ り ， 行 わ ず に は い ら れ な い 芸 術 活 動 で あ る ． 女 神 と の 夜
中 の 格 闘 は | 日 約 聖 書 の ヤ コ ブ の 話 を 思 い 出 さ せ る ． マ イ ヤ ー が ， 自 分 の
S t o f f e n を 捉 え る の に ヤ コ ブ が 天 使 を 捉 え た よ う に す る ，と 自 分 で 語 っ
た の を 何 度 も 聞 い た と が あ る ， と F r e y 2 3 ) は 伝 え て い る ．「 私 は あ な た と
組 み 打 ち ， あ な た が 私 を 祝 福 し な い な ら ， 私 は あ な た を 離 さ な い . 」
M u s e n を 掴 ま え る の は ナ ン セ ン ス か も 知 れ な い が ，そ れ に も か か わ ら
ず 祝 福 を 与 え て く れ る ま で は 離 さ な い ， ほ と ん ど 壮 烈 な ま で の 芸 術 意 志 で
あ る ． M u s e n が 自 分 に 現 わ れ る と い う 考 え 方 ，そ し て ヤ コ ブ の 言 葉 の 引
用 ， こ こ に 後 の ゲ オ ル ゲ 2 4 ） と の 著 し い 類 似 点 が 見 ら れ る こ と に も 注 意 を
促 し た い . F i i l l e は な い ， だ か ら 創 り 出 さ ね ば な ら な い , M u s e n は 伴 っ
て く れ な い ， だ か ら き び し く 求 め る ． こ れ が マ イ ヤ ー の 世 界 で あ る ． 生 の
軽 や か な 豊 か さ に 憧 れ ， 芸 術 の 厳 し さ に 我 身 を 犠 牲 に す る マ イ ヤ ー に ， 初
期 の ト ー マ ス ・ マ ン の 先 取 り が う か が え る こ と も 指 摘 し て お き た い ． 実 に
マ イ ヤ ー 研 究 の 意 義 は ， 完 全 に 1 9 世 紀 の か れ が ， 現 代 の 芸 術 家 の 持 つ 多 く
の 問 題 の 萠 芽 を す で に 内 蔵 し て い る 点 に あ る で あ ろ う ． マ イ ヤ ー の 世 界 そ
の も の に つ い て も ， こ の 小 論 で は ご く 一 部 に 触 れ 得 た に 過 ぎ な い が ， マ イ
ヤ ー に お け る 様 々 な 問 題 点 を 解 明 し て い く こ と が ， か れ の 文 学 史 的 な 正 し
い 位 置 づ け を 可 能 と す る よ う な ， そ の よ う な 視 点 を 今 後 の 研 究 の 指 針 と し
た い と 願 っ て い る ．
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Ü b e r  z w e i  G e d i c h t e  C .  F .  M e y e r s  
- F ü l l e  u n d  S t r e n g e -
M a y a  N i n o m i y a  
C o n r a d  F e r d i n a n d  M e y e r  p r e i s t  i n  d e m  E i n l e i t u n g s g e d i c h t  F ü l l e  
d e n  Ü b e r f l u ß .  D e r  D i c h t e r  s c h e i n t  d e n  R e i c h t u m  d e r  N a t u r  s o w i e  
d e s  G e i s t e s  z u  g e n i e ß e n .  A b e r  d e r  w i e d e r h o l t e  V e r s  „ G e n u g  i s t  
n i c h t  g e n u g  ! "  k l i n g t  e t w a s  u n g e d u l d i g .  S p ä t  e r s t  h a t  e r  s i c h  i n  
L e b e n  u n d  W e r k  v o l l  e n t f a l t e n  k ö n n e n ,  d a s  h e i ß t  z u  s p ä t  f a s t  i m  
p e r s ö n l i c h e n  B e r e i c h .  E i n  B l i c k  a u f  s e i n e n  L e b e n s l a u f  m a c h t  k l a r ,  
d a ß  e r  a n  m e n s c h l i c h e n  B i n d u n g e n  e h e r  a r m  w a r .  E r  s e l b e r  s a g t  
i n  m a n c h e n  B r i e f e n :  e r  l e i d e  a n  M a n g e l  a n  F ü l l e .  
D a s  U r b i l d  d e r  F ü l l e  i s t  P o e s i e  g e n a n n t .  Z w a r  b e s c h r e i b t  d e r  
D i c h t e r  a u c h  i n  d e r  P o e s i e  d i e  F r u c h t b a r k e i t ,  s a g t  a b e r  i n  d e r  z w e i t e n  
H ä l f t e  d i e s e s  G e d i c h t e s ,  d a ß  e s  d i e s e  n u r  i m  „ P a r a d i e s e s r a u m "  u n d  
n i c h t  i n  d i e s e r  „ h e r b e n  W e l t "  g e b e .  D a s  z w e i t e  G e d i c h t  d e r  S a m m -
l u n g ,  D a s  h e i l i g e  F e u e r ,  f ü h r t  d a s  T h e m a  d e r  P o e s i e  f o r t .  H i e r  
w a c h t  d e r  D i c h t e r  w i e  e i n  P r i e s t e r  m i t  h e i l i g e r  S c h e u  ü b e r  d i e  
d u r c h  d e n  H a u c h  d e r  M u s e n  e n t z ü n d e t e  F l a m m e .  D i c h t e r  z u  s e i n  
i s t  f ü r  M e y e r  e i n  e t h i s c h e r  W i l l e n s a k t .  
M e y e r s  W o r t e  ü b e r  D a n t e  :  , , S e i n e  F a b e l  l a g  i n  a u s g e s c h ü t t e t e r  
F ü l l e  v o r  i h m ;  a b e r  s e i n  s t r e n g e r  G e i s t  w ä h l t e  u n d  v e r e i n f a c h t e "  
g e l t e n  e b e n s o  f ü r  d i e s e  b e i d e n  G e d i c h t e  v o n  i h m  s e l b s t .  E r l e b n i s -
r e i c h  a l s  M e n s c h  u n d  s t r e n g  a l s  D i c h t e r ,  d a s  m a g  D a n t e  e n t s p r e -
c h e n ,  a b e r  M e y e r  i n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t .  F ü l l e  u n d  S t r e n g e  i s t  a l s o  
n u r  s e i n  I d e a l .  
D i e s e s  „ B r a m a r b a s i e r e n "  ( n a c h  K e l l e r )  i n  d e n  e r s t e n  z w e i  G e -
d i c h t e n  w i r d  d u r c h  d i e  b e i d e n  G e d i c h t e ,  d i e  a m  E n d e  d e r  e r s t e n  
A b t e i l u n g  V o r s a a l  d e r  M e y e r s c h e n  G e d i c h t e n  s t e h e n ,  a u f g e h o b e n :  
T r a u m b e s i t z  u n d  D i e  g e f e s s e l t e n  M u s e n .  I n  j e n e m  z e i g t  s i c h  d i e  
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Fülle nur als Traumbesitz, während dieses es für unsinnig hält, 
daß der Mensch die Musen mit Zwang fesseln will. 
Diese vier Gedichte erklären uns in ihrer vielschichtigen Bezie-
hung zueinander die Geheimnisse der Meyerschen Dichtung. Er 
wohnt in der Zwischenwelt von Sehnsucht und Drang nach Le-
bensfreude und dem strengen Dienst an der Kunst. 
Meyer lebt ganz im 19. Jh. Wir finden bei ihm aber schon viele 
Probleme, die die modernen Dichter später aufgreifen. Versuche, 
näher in Meyers Werk einzudringen, sollten seine Aktualität in 
der Vordergrund stellen. 
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